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 Skripsi ini dibuat berdasarkan analisa survai terhadap minat belajar anak-anak 
penderita down syndrome. Tujuan perangkat ajar ini adalah untuk membantu 
memberikan fasilitas tambahan dan variasi dalam belajar kepada anak-anak penderita 
down syndrome untuk melatih meningkatkan kemandirian dalam belajar dan terbiasa 
berinteraksi dengan komputer. Penelitian dilakukan pada siswa Sekolah Luar Biasa 
Dian Grahita bagian C dengan cara survai terhadap sistem pembelajaran yang 
berjalan, studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku referensi yang 
berkenaan dengan down syndrome dan multimedia, dan melakukan wawancara 
langsung dengan para orangtua siswa dan pengajar di Sekolah Luar Biasa Dian 
Grahita. Setelah dilakukan penelitian, maka dirancanglah sebuah perangkat ajar untuk 
mengenal huruf dan angka, serta mengeja yang divariasikan dengan membaca 
dongeng dan bernyanyi. Perangkat ajar ini didukung oleh animasi, suara, dan gambar-
gambar yang interaktif dan menarik, sehingga dapat mengurangi tingkat kejenuhan 
anak-anak penderita down syndrome dalam belajar. 
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